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В статье рассматривается соотношение мотивационно-семантических типов 
(МСТ) урбанонимов в топонимии малого провинциального города, анализиру-
ются процессы переименований внутригородских обьектов советского периода 
истории, рассматриваются мотивация и семантика урбанонимов.  
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В исследовании выводится понятие мотивационно-семантического ти-
па (МСТ) урбанонима. Мотивационно-семантический тип (МСТ) – это сово-
купность внутригородских топонимов, объединённых функционально-
смысловым сходством слов-мотиваторов (имён собственных или апеллятивов). 
Исторический (хронологический) подход к описанию системы урбанонимов 
Боровичей позволяет выявить особенности развития урбанонимии каждого 
десятилетия советского периода истории России. 
 С началом советского периода резко меняется характер развития го-
родской топонимии, потому что урбанонимы рассматриваются в первую оче-
редь как средство идеологической пропаганды новой социалистической вла-
сти. В течение первого послереволюционного десятилетия на развитие систе-
мы урбанонимов влияли следующие факторы: во-первых, в 1920-е годы (в эти 
годы включается период масштабных переименований 1918–1919 гг.) [5; 6] в 
Боровичах произошло значительное расширение городской черты. Во-вторых, 
в данный период отмечается активное переименование городских объектов. А 
в Боровичах зафиксировано только 5 новых урбанонимов.  
В 1920-е гг. появились отапеллятивные урбанонимы, мотивированные 
особенностями хозяйственной деятельности человека. В данном типе в 1920-е 
гг. преобладали названия, мотивированные расположением объектов матери-
ального производства: Заводская ул., Колхозная ул., Совхозная ул.  
Следующим по численности стал тип внутригородских топонимов, мо-
тивированных идеологическими предпочтениями общества. В данном типе 
топонимов преобладали названия, мотивированные идеологемами социалисти-
ческого строя: Труда ул. ˂= труд. 3 Июля ул., название которой мотивировано 
профессиональным праздником – День ГАИ [7].  
В 1930-е гг. в топонимии Боровичей зафиксировано 28 новых названий 
[9]. В типе урбанонимов, мотивированных антропонимами, преобладали по-
священия революционным деятелям пролетариата: Желябова ул., Софьи Пе-
ровской ул., Карла Либкнехта ул., ул. имени Фрунзе [8], одно название в честь 
великого русского поэта и писателя: сквер Пушкинский [12]. Появление новых 
названий, мотивированных хозяйственной деятельностью, представлено сле-
дующими урбанонимами: Брикетная ул., Железнодорожный пер., Огнеупор-
щиков ул. [15], Трактористов ул., Рудничная ул. [13]. Два названия мотивиро-
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ваны реалиями природного ландшафта: Луговая ул., Песочная ул. [13]. Один 
годоним относится к типу названий, мотивированных топонимами: Москов-
ский пер. [14] и одно название мотивировано планировочной структурой горо-
да: Загородная ул. [10]. Особенностью этого исторического периода является 
увеличении количества новых названий, относящихся к различным МСТ. 
В топонимии Боровичей в этот период также отмечено увеличение 
идеологических названий: Бедноты ул., Безбожников ул., Декабристов ул., 
Красных Зорь ул., Красных Строителей ул., Международная ул., Физкульту-
ры ул. Четыре названия относятся к типу урбанонимов, образованных от ан-
тропонимов: Желябова ул., Карла Либкнехта ул., Софьи Перовской ул., ул. им. 
Кирова. [11]. Два названия представляют тип внутригородских топонимов, 
мотивированных хозяйственной деятельностью людей: Кооперативная ул., 
Колхозная ул., Совхозный пер. [14]. Годоним Бедноты, ул. может быть отнесён 
к названиям, мотивированным эргонимами, потому что в это время существо-
вали комитеты бедноты и газета «Беднота» [3; 4].  
В 1940-е гг. меняется характер развития системы урбанонимов. В связи 
с военными действиями в первой половине десятилетия появлялись лишь еди-
ничные названия в честь героя Советского Союза, уроженца Боровичей, Ана-
толия Кокорина ул. (1942) Всего в Боровичах в это десятилетие выявлено 6 
новых названий.  
Во второй  половине 1940-х гг., в период восстановления разрушенного 
войной хозяйства, появление новых урбанонимов резко возрастает. В данный 
период в топонимии Боровичей отмечено несколько урбанонимов разных 
МСТ: 1) 2 урбанонима, мотивированные антропонимами: ул. Анатолия Коко-
рина [17], Суворовская ул. [16] 2) 1 идеологический урбаноним: Комсомоль-
ская ул. [18] 3) 1 урбаноним, семантически мотивированный эмоциональным 
отношением к объекту: Солнечный пер. 4) 1 урбаноним, мотивированный хо-
зяйственной деятельностью человека: Ткацкая ул. [16]. 5) 1 оттопонимный 
годоним: Устюженский пер. [19] <= Устюженские ворота <= гор. Устюжна.  
С началом 1950-х гг. в Боровичах появилось 74 урбанонима, которые 
относились к различным МСТ, [26]: 32 названия мотивированы хозяйственной 
деятельность горожан: 1) Керамиков ул., Металлистов ул., Шахтёров ул., 
Школьная (-ый) ул. / бул. / пер. (1950 п. Пестрецово) [20], Бригадная (-ый) ул. / 
пер., Бумажников наб., Лагерная (-ый) ул. / пер., Обойная ул. [31], Рабочая (-
ий) ул. / пер., Сплавная ул. Предположительно относятся к 1950-м годам: 2) 
Индустрии ул., Кирпичная (-ый) ул. / пер., Кооперации ул., Крестьянская (-ий) 
ул. / пер., Механизаторов ул., Новосёлов ул., Почтовая ул., Привокзальная пл., 
Профсоюзная ул., Понтонная ул., Строителей ул., Ткачей ул., Тракторная 
ул., Транзитная ул., Угольщиков ул. Это самая многочисленная отапеллятив-
ная лексико-семантическая группа годонимов данного временного периода. 3) 
15 отантропонимных годонимов: А. Матросова ул. [31], Великанова ул. [29], 
Ломоносовская ул., Молотова ул. [29], Пушкина ул., Реппо ул. / пер., Карла 
Либкнехта ул., Лермонтова ул., Осипенко ул., Розы Люксембург ул., Чайков-
ского ул., Чернышевского ул. [28], Чкалова ул., Фридриха Энгельса ул. [32] 4) 
урбанонимы, мотивированные топонимами, представлены 9 названиями: Боро-
вичская ул. [24], Вельгийская ул. ˂= река Вельгия, Вышневолоцкая ул. ˂= гор. 
Вышний Волочок, Ленинградский (-ая) пер. [25] / ул. ˂= гор. Ленинград, Ново-
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селицкая ул. ˂= дер. Большие Новоселицы, Раздольская ул. ˂= посю Раздолье, 
Мстинская ул. ˂= река Мста, Быстрицкая ул. ˂= река Быстрица. 5) Годонимы, 
мотивированные природным пространством города и его планировочной 
структурой, представлены 11 названиями: Боровая ул., Горный пер. [27], За-
падная ул., Заречная ул. [30], Крайняя ул. [22], Моховая ул., Набережная ул. 
[30], Новая ул. [32], Речной пер., Сельская ул., Средний пер. [21] 6) 6 годони-
мов мотивированы идеологическими предпочтениями советского общества: 
Авангардная ул. [23], Пионерская (-ий) пл. / ул. / пер. [30], Рабочая (-ий) ул. / 
пер., 8 Марта, ул.  
Преобладание в системе урбанонимов названий, мотивированных хо-
зяйственной деятельностью людей, обусловлено развитием производства в эти 
годы. Большое количество оттопонимных годонимов связано с расширением 
городской черты и увеличением количества городских названий.  
В 1960-е гг., по сравнению с предшествующими десятилетиями проис-
ходит сокращение количества случаев появления новых названий, потому что 
меняется характер развития городской территории, происходит присоединение 
посёлков к городской черте. В это время в Боровичах отмечено 50 новых годо-
нимов: 1) 8 названий относятся к лексико-семантической группе урбанонимов, 
мотивированных эргонимами: мкр Комбикормовый завод, м. Путейская будка 
29 км., 1 Линия Кирпичного завода, 2 Линия Кирпичного завода, Рудник Боль-
шевик, ул., Рудник Пролетарий, ул., 1 Цеха мкр, 2 Цеха мкр. 2) 8 годонимов 
относятся к типу идеологических названий: Ботаническая ул. [45], Лунный 
пер. [47], Красных Зорь ул. [47], Пионерская ул. [44], Солнечный пер. [47], Со-
циалистическая ул., Стахановская ул., Ударников, ул. 3) 13 названий образо-
ваны от антропонимов: ул. Алексея Кузнецова [42], ул. Андреева, [48], ул. Ва-
силия Трофимова, Гагарина ул. [36], ул. Зои Космодямьянской [44], ул. Лавра 
Павлова [43], ул. Лизы Чайкиной [39], Луначарского ул. [44], Реппо пер. [39], 
Сергея Лазо ул. [39], Солодовниковой ул. [46], Софьи Перовской ул. [41], Чехо-
ва ул. [39]. 4) 1 годоним образован от эргонима, имени собственного политиче-
ского объединения молодёжи: Молодой Гвардии ул. [44] 5) 6 урбанонимов мо-
тивировано планировочной структурой городской территории: Дачная ул. [44], 
Крюковский пер. [47], Парковая ул. [40], Садовая ул. [46], Шоссейный пер. 
[33], Угловая ул. [39]. 6) 1 урбаноним мотивирован урбанонимом: Устюжен-
ская ул. [33]. 7) 8 урбанонимов семантически мотивированы хозяйственной и 
общественной деятельностью человека: Дружинников ул. [37], [38], Карьерный 
пер. [34], Кооперативный пер. [35], Космонавтов ул. [44], Промышленная ул., 
Рабочая ул. [47], Связи ул. [33], Транспортная ул. [37]. 8) 2 названия мотиви-
рованы топонимами: Опеченское шоссе [38] <= Опеченский Посад, Сушанская 
ул. [45] <= Сушанское озеро. 9) 3 урбанонима мотивированы реалиями при-
родного пространства: Гравийная ул. [48], Вишнёвая ул. [47], Полевая ул. [44]. 
В 1970-е гг. в Боровичах образовалось 18 новых урбанонимов. Пло-
щадь города увеличилась за счёт нового промышленного района Сосновка, в 
котором, как сказано в статье «Из истории названий боровичских улиц» крае-
веда Г.П. Александровой, «появились следующие 5 новых названий: Виталия 
Бианки, ул., Дивная ул., Механизаторов, ул., Окуловская ул., Садовая ул.» [1: 
5]. Все названия равномерно распределяются между разными лексико-
семантическими группами. Рядом с посёлком Вельгия в эти годы вырос новый 
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небольшой микрорайон огнеупорщиков (пос. Коммунистический), в котором 
образовалось всего две улицы: Школьный бул. (МСТ отапеллятивных назва-
ний, мотивированных деятельностью человека) и Энтузиастов ул. (МСТ 
идеологических урбанонимов). В данный период появились названия-
посвящения революционным датам: 60 лет Октября набережная [53]. Вновь 
образовавшейся улице дано оттопонимное название Пестовская ул. [50], по-
вторяющее традицию топонимии Новгорода [2: 160] именовать городские объ-
екты по названию районных центров Новгородской области или жителей этих 
мест. От урбанонима образован урбаноним Быстрицкий пер. [51], Садовый 
пер., Устинский пер. [52]. В 1970-годы происходили переименования улиц, 
при которых использовались в основном названия, мотивированные природ-
ными особенностями городского объекта: Берёзовая ул., Сосновая ул. [52] и 
одно название в честь ГСС Молодчикова ул. [54]. Появляется неблагозвучное 
название, мотивированное планировочной структурой города: Тупиковая ул. 
[52] и оттопонимный урбаноним Окуловская ул. ˂= гор. Окуловка. [55].  
Следует отметить, что новых урбанонимов по архивным данным из то-
понимии Боровичей на период 1990-х гг. не отмечено. В городе не проводи-
лось масштабных переименований с возвращением старинных названий, как, 
например, в Великом Новгороде, где в это десятилетие появляется 7 возвра-
щённых названий: Даньславля ул., Добрыня ул., Людогоща ул., Бояна ул., Ро-
зважа ул., Чудинцева ул., Славков пер. [2: 164 – 166]. В Боровичах Решением 
Боровичского горсовета от 24 декабря 1992 года [56] двум площадям возвра-
щены прежние названия: Екатерининская пл., Спасская пл. Первое возвра-
щённое название относится к МСТ отантропонимных урбанонимов. Оно пред-
ставляет собой посвящение династическому имени. А второе возвращённое 
название относится к экклезиотопонимам.  
Таким образом, сравнительный анализ развития урбанонимической си-
стемы малого провинциального города Боровичи Новгородской области совет-
ского периода истории и демократических преобразований конца ХХ века вы-
являет общие закономерности создания новых названий и возвращения ста-
ринных урбанонимов, обусловленных историческим развитием общества. В 
городе отмечены провинционимы – названия в честь земляков ГСС: Кокорина 
ул., Молодчикова ул. Мотивация городских названий обусловлена экстралинг-
вистическими признаками именуемых объектов, семантика урбанонимов про-
зрачна. В топонимии провинциального города в основном представлены две 
урбанонимические модели образования: адъективная – Полевая ул., Пушкин-
ский сквер и генетивная – Строителей ул. А в отантропонимной мотивации 
преобладает форма родительного падежа: Суворова ул. 
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